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 Cobalah untuk tidak menjadi SUKSES tetapi jadilah seorang yang 
BERNILAI (Albert Einstein) 
 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
 Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia. Kesempurnaan adalah milik-
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan baik secara 
tunggal maupun ganda antara variabel tinggi badan, panjang lengan, 
kekuatan otot lengan dan power tungkai pada kemampuan free throw 
shoot atlet putri di Yogyakarta dan berapa besar kontribusi dari masing-
masing variabel tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik 
analisis korelasi. Populasi penelitian ini adalah atlet bolabasket putri di di 
Yogyakarta yang telah melakukan beberapa pertandingan yang berjumlah 
106 orang. Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas yaitu 
tinggi badan, panjang lengan, kekuatan otot lengan dan power tungkai. 
Dan satu variabel terikat yaitu kemampuan free throw shoot. Seluruh data 
yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui tes dan pengukuran 
terhadap masing-masing variabel. Teknik analisis data menggunakan 
analisis korelasi dengan melakukan pengujian normalitas, linieritas dan 
pengujian hipotesis yaitu analisis korelasi masing-masing prediktor, 
analisis korelasi parsial dan analisis regresi dibantu dengan SPSS 20.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel 
tinggi badan, panjang lengan, dan kekuatan otot lengan memiliki 
hubungan yang positif dengan kemampuan free throw shoot. Sedangkan 
untuk power tungkai tidak memiliki hubungan yang positif. Sumbangan 
masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut: 
tinggi badan sebesar 53,5%, panjang lengan sebesar 15,4%, kekuatan otot 
lengan sebesar 7,1%. 
Simpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu dari empat 
variabel tinggi badan, panjang lengan, kekuatan otot lengan dan power 
tungkai yang memberikan sumbangan hanya tiga variabel yaitu tinggi 
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This study is aimed at knowing the relation (both single and double) 
among the variables of body height, arm length, arm muscle strength and leg 
power to the ability of free throw shoot of the women basketball athletes in 
Yogyakarta and how much the contribution of each variable.  
This study implements descriptive method using correlation analysis 
technique. The populations of the study are 106 women basketball athletes in 
Yogyakarta having experiences in several basketball competitions. The variables 
of this study consist of four independent variables, i.e. body height, arm length, 
arm muscle strength, leg power, and one dependent variable, i.e. free throw shoot 
ability. The data are gained through tests and measurements to each variable. The 
data analysis technique implements correlation analysis by using normality, 
linearity and hypothesis testing, i.e. correlation analysis of each predictor, partial 
correlation analysis and regression analysis using SPSS 20.0.  
The result of the study shows that the variables of body height, arm length, 
arm muscle strength and leg power have positive relations to free throw shoot 
ability, while leg power does not. The contribution of each independent variable 
to the dependent variable is as follows: body height (54.3℅), arm length (15.4℅), 
arm muscle strength (7.1℅).  
The conclusion resulted from this study is that among the four variables 
(body height, arm length, arm muscle strength and leg power), only three 
variables (body height, arm length, arm muscle strength) giving contribution to 
free throw shoot ability. 
 
 
Key words: body height, arm length, arm muscle strength and leg power, free 
throw shoot ability 
 
